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未亡人となった Anne Christiane .... Berger，（ｂ）







































































































































































































































（注２）Sächsisches Hauptstaatsarchiv, 10737, Generalkommission für Ablösungen und Gemeinheitstheilungen（以上を本
稿では GKと略記），Nr. 1020, Gemeinheitstheilungs− und Hutungsablösungsreceß vom 30. November 1838/1.
Februar 1839 zwischen den Gemeindemitgliedern zu Mannewitz unter sich und dem Rittergut Wiederoda bei
Mutzschen.
（注３）マネヴィッツ村はムッチェン市（注１３）の東方にある．Karlheinz Blaschke (Hrsg.), Historisches Ortsverzeichnis
































































































































































村の［同］６４は１０G５Pを，ニーダーグラウシュヴィッツ村の J. G. シュプロース［同６１］は４Pを，






















































第１０条．（Ａ）上述（第４条）のように，協定序文，２３－２５の小屋住農，J. G. ボルマン，J. H. ハウ







































































































（注１）GK Nr. 1389. Frohn− Zins− und Hutungsablösungsreceß vom 9./30. Septbr. 1839 zwischen dem Rittergut
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村長 Carl August Zieschner）










不動産・村 リプティッツ村 マネヴィッツ村 計
馬所有農地 ７ ４ １１
園地 ５ ４ ９
雌牛所有家屋 － ３ ３
旧家屋 ６ １７ ２３
新家屋 ５ ７ １２
水車の土地 １ １ ２












    	
［１］ ４８T−G−P −T−G−P ４T２０G−P ３T１G４P １T１１G６P −T４G−P
［２］ ４８T−G−P −T−G−P −T１６G６P ２T２０G−P −T２２G６P −T４G−P
［３］ ４８T−G−P −T−G−P ４T２０G−P ３T２G１０P −T２２G６P −T４G−P
［４］ ４８T−G−P −T−G−P ４T２０G−P ２T１G６P −T２２G６P −T４G−P
［５］ ４８T−G−P −T−G−P ４T８G−P ２T９G−P −T２２G６P −T４G−P
［６］ ４８T−G−P −T−G−P ４T１７G−P ４T４G６P １T４G６P −T４G−P
［７］ ４８T−G−P −T−G−P −T１８G−P ２T２２G１０P １T４G６P −T４G−P
［８］ ４８T−G−P −T−G−P ４T１１G−P １T１７G１０P −T２２G−P −T４G−P
［９］ ４８T−G−P −T−G−P ４T１４G−P ３T１７G−P −T９G−P −T４G−P
［１０］ ４８T−G−P −T−G−P ４T１１G−P ２T２３G２P −T１８G−P −T４G−P
［１１］ ４８T−G−P −T−G−P ４T１１G−P ２T２３G６P −T６G−P −T４G−P
３６５騎士領ヴィーデローダ（北ザクセン）における封建的諸義務の償却
－１０９－
［１２］ −T−G−P −T−G−P １T１７G−P −T１８G２P １４T４G−P −T−G−P
［１３］ −T−G−P −T−G−P ２T５G４P −T３G７P ７T１７G６P −T−G−P
［１４］ −T−G−P −T−G−P −T−G９P −T１６G４P −T５G６P −T４G−P
［１５］ −T−G−P −T−G−P −T−G−P −T７G１１P −T５G−P −T４G−P
［１６］ −T−G−P −T−G−P −T−G９P −T１０G２P −T５G−P −T４G−P
［１７］ −T−G−P −T−G−P −T−G−P −T３G１１P −T５G−P −T４G−P
［１８］ −T−G−P −T−G−P −T−G−P −T１０G７P −T７G−P −T４G−P
［１９］ −T−G−P −T−G−P １T１６G９P １T−G６P −T９G６P −T４G−P
［２０］ −T−G−P −T−G−P １T１６G９P １T３G１０P −T９G６P −T４G−P
［２１］ −T−G−P −T−G−P １T１６G９P １T５G４P −T９G６P −T４G−P
［２２］ −T−G−P −T−G−P −T１５G３P −T１１G２P −T−G−P −T４G−P
［２３］ −T−G−P １T２G−P −T−G−P −T１G−P ２T−G−P −T４G−P
［２４］ −T−G−P １T２G−P −T−G−P −T１G１０P ２T−G−P −T４G−P
［２５］ −T−G−P １T２G−P −T−G−P −T４G６P ４T６G−P −T４G−P
［２６］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T７G６P −T４G−P
［２７］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T６G８P −T４G−P
［２８］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T１３G３P −T４G−P
［２９］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T８G４P −T４G−P
［３０］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G２P −T１２G２P −T４G−P
［３１］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T１４G−P −T４G−P
［３２］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T１６G−P −T４G−P
［３３］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T１０G８P −T４G−P
［３４］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T１６G−P −T４G−P
［３５］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T９G−P −T４G−P
［３６］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T８G６P −T４G−P
［３７］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T１６G−P −T４G−P
［３８］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T１６G−P −T４G−P
［３９］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T１２G−P −T４G−P
［４０］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T１２G−P −T４G−P
［４１］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T２１G−P −T４G−P
［４２］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T１５G８P −T４G−P
［４３］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T１６G−P −T４G−P
［４４］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T１６G−P −T４G−P
［４５］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T１４G−P −T４G−P
［４６］ −T−G−P −T１６G−P −T−G−P −T−G−P −T１５G４P −T４G−P
［４７］ −T−G−P −T８G−P −T−G−P −T−G−P −T６G２P −T２G−P
［４８］ −T−G−P −T８G−P −T−G−P −T−G−P −T６G２P −T２G−P
［４９］ −T−G−P １T−G−P −T−G−P −T−G−P ２T１５G−P −T４G−P
［５０］ −T−G−P １T−G−P −T−G−P −T−G−P −T１０G−P −T−G−P
［５１］ −T−G−P １T−G−P −T−G−P −T−G−P −T１０G−P −T−G−P
［５２］ −T−G−P １T−G−P −T−G−P −T−G−P −T１０G−P −T−G−P
［５３］ −T−G−P １T−G−P −T−G−P −T−G−P −T１０G−P −T−G−P
［５４］ −T−G−P １T−G−P −T−G−P −T−G−P −T１０G−P −T−G−P
［５５］ −T−G−P １T−G−P −T−G−P −T−G−P −T１０G−P −T−G−P
［５６］ −T−G−P １T−G−P −T−G−P −T−G−P −T−G−P −T−G−P
［５７］ −T−G−P １T−G−P −T−G−P −T−G−P −T−G−P −T−G−P
［５８］ −T−G−P １T−G−P −T−G−P −T−G−P −T−G−P −T−G−P
［５９］ −T−G−P １T−G−P −T−G−P −T−G−P −T−G−P −T−G−P





















［６０］ −T−G−P １T−G−P −T−G−P −T−G−P −T−G−P −T−G−P
［６１］ −T−G−P −T−G−P −T−G−P −T−G４P −T−G−P −T−G−P
［６２］ −T−G−P −T−G−P −T−G−P −T−G８P −T−G−P −T−G−P
［６３］ −T−G−P −T−G−P −T−G−P −T３G４P −T−G−P −T−G−P
［６４］ −T−G−P −T−G−P −T−G−P −T１０G５P −T−G−P −T−G−P


















































































































































































































Steinの遺産所有者，（ａ）再び未亡人となった Anne Christiane .... Berger，（ｂ）Carl Friedrich Stein，（ｃ）Christian
Gottlob Stein（馬所有農地〈３０〉）”と同一と考えられる．したがって，本表の“未亡人 Anne Christine
Stein”は前節の女性，“再び未亡人となった Anne Christiane .... Berger”と同一人であろう．②第５条一覧表
では（以下同じ），［１４］の名は Johann Gottlob，［２１］の姓は Oehmigen，［２２］の姓はWeishorn，［３４］の姓


















































































































（注１）GK Nr. 8137. Lehngeldablösungsreceß vom 29. September/13. November 1851 zwischen dem Rittergut Wiederoda





















［７］妻 Amalie Auguste Naumann（家屋〈１９〉）



































































































































































































































































































Ablösungen der feudalen Grundlasten auf dem
nordsächsischen Rittergut Wiederoda
Nobushige Matsuo
(Ⅰ) Ablösungsrezeß Nr. 1020 der sächsischen Generalablösungskommission für Ablösungen und Gemein-
heitstheilungen
(Ⅱ) Ablösungsrezeß Nr. 1389 der Generalablösungskommission
(1) Frondienst−, Abgaben− und Hutungsablösungsrezeß
(2) Gesamtsumme der Ablösungsrenten und −kapitalien
(Ⅲ) Ablösungsrezeß Nr. 8137 der Generalablösungskommission
(1) Lehngeldablösungsrezeß
(2) Gesamtsumme der Ablösungsrenten und −kapitalien
(Ⅳ) Gesamtsumme aller feudalen Grundlastenablösungskapitalien nach den Arten der Verpflichtungen und
nach den pflichtigen Dörfern
松 尾 展 成３８２
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